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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 
Анотація навчальної
дисципліни,в т.ч. мета та цілі
Програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми
кримінального права та процесу» складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки магістра
спеціальності «Право». Дана навчальна дисципліна є
теоретико-практичною основою сукупності знань та
вмінь, що формують професійний рівень юриста в системі
кримінального судочинства.
Актуальні проблеми кримінального права та процесу як
навчальна дисципліна належить до нормативних,
обов’язкових, професійно орієнтованих юридичних
дисциплін і посідає провідне місце в професійній
підготовці юристів. Навчальна дисципліна ґрунтується на
положеннях кримінального та
кримінально-процесуального права, практики їх
застосування і науки кримінального права та
кримінального процесу. Вона вивчає актуальні проблеми
чинного кримінального та кримінально-процесуального
законодавства, процесуальну діяльність і процесуальні
правовідносини.
Предмет вивчення – кримінальне та
кримінально-процесуальне законодавство та практика
його застосування, а також наука кримінального процесу.
Мета навчальної дисципліни - формування у студентів
здатності правильного розуміння норм національного та
міжнародного законодавства, уміння розв‘язання
конкретних юридичних конфліктів, що виникають в
повсякденній діяльності органів прокуратури, досудового
розслідування та суду у зв’язку з розслідуванням,
розглядом кримінальних проваджень, притягнення
винуватих до кримінальної відповідальності. з
розслідування кримінальних та оформленні
процесуальних рішень.
Посилання на розміщення
навчальної дисципліни  на
навчальній платформі Moodle
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=209
Компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних
груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів
економічної діяльності).
СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи
Європейського Союзу на правову систему України.
СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод, а також практики
Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та
правозастосування в Україні.
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення,
давати розгорнуту юридичну аргументацію.
СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад
(принципів) та процедур судочинства в Україні.
СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці
правових явищ та правозастосовній діяльності.
СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають
системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а
також розуміння особливостей практики їх застосування.
СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва
і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.
СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти
правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та
відповідальності правника.
СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності,
обґрунтованості та вмотивованості.
СК16. Здатність правильно застосовувати положення
антикорупційного законодавства в конкретних правових ситуаціях, в
тому числі професійних, аналізувати проблеми, що виникають в просі
реалізації заходів запобігання корупції
СК17. Здатність володіти та використовувати інструментальні засоби
комп'ютерних технологій інформаційного обслуговування діяльності
юридичних організацій, обробки юридичної і статистичної інформації
на основі використання систем управління базами даних,
довідково-інформаційних систем
Програмні результати навчання РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і
обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.
РН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих
правових інститутів.
РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях
правозастосування.
РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з
реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
РН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів
нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні
відносини.
РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі
правозастосування у різних сферах професійної діяльності.
РН18. Досліджувати процеси формування корупції в світовій та
вітчизняній практиці, аналізувати стан та перспективи запобігання та
протидії корупції в Україні;
РН19. Впроваджувати засоби інформатизації під час безпосереднього
забезпечення правового регулювання конкретних видів суспільних відносин,
а також використовувати комп’ютерні технології у цивільному,
кримінальному, господарському та адміністративному судочинствах;
Перелік соціальних, «м’яких»
навичок (soft skills)
Уміти спілкуватися з клієнтами та працівниками
правоохоронних органів. Бути люб’язними. Уміти
дотримуватися ділового етикету. Виробити у собі здатність
навчатися протягом усього життя. Бути чесним і
високоморальним, мати особисті цінності. Вміти
співпереживати, здійснювати самоконтроль, бути терпимим та
комунікабельним. Дотримуватися ділового стилю одягу,
слідкувати за зовнішнім виглядом. Бути винахідливим,
самодисциплінованим, сумлінно виконувати свою роботу. Бути
ініціативним, відповідально відноситися до службових
обов’язків, бути лояльним до колег.
Структура навчальної
дисципліни
Зазначено нижче в таблиці
Методи оцінювання та структура
оцінки
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам
потрібно вчасно практичні завдання в усній формі, вчасно
здати модульні контролі знань.
Викладач проводить оцінювання розкриття теми,
індивідуальних завдань студентів, володіння
комунікативними навичками
За вчасне та якісне складання та оформлення документів,
студент отримує такі обов’язкові бали:
- 54 балів за виконані практичні завдання (в усній та
письмовій формі)
- 6 балів за індивідуально-дослідне завдання;
- 20 балів – модуль 1;
20 балів – модуль 2.
Усього 100 балів.
Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання
рефератів,есе дослідницького характеру за темою курсу.
Тему можуть дослідницької роботи вибрати самостійно за
погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам також
можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з
удосконалення змісту навчальної дисципліни.
Модульний контроль проходитиме у формі тестування.
У тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 26 запитань
по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 4 запитань по 1 бали (4
бали), рівень 3 – 2 запитання по 1,5 бали (3 бали). Усього –
20 балів.
Лінк на нормативні документи, що регламентують
проведення поточного та підсумкового контролів знань




в освітній траєкторії здобувача
вищої освіти
Для вивчення даного курсу студентам необхідні знання з




Студенти мають можливість додатково отримати бали за
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру,
а також можуть бути долучені до написання та опублікування
наукових статей з тематики курсу (наприклад: 1. Благодир
А.А., Степанець В.В. Використання поліграфа в
кримінальному провадженні.// Збірник наукових матеріалів L
Міжнародної інтернет-конференції «Інновації ХХІ століття»
(Вінниця, 10 серпня 2020 р.). Вінниця, 2020. – С. 43-49.; 2.
Пилипчук Є.Ю. Залучення експерта на стадії досудового
розслідування при криміналістичному провадженні
Осінні наукові читання, LII Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція. – м. Дніпро, 25 вересня 2020 року. –
Ч1. – С.68-74.).
Інформаційні ресурси 1. http://www.president.gov.ua. – офіційнийвеб-сайт Президента
України.
2. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційнийвеб-сайт ВерховноїРади
України.
3. http://www.kmu.gov.ua – офіційнийвеб-сайт Кабінету Міністрів
України.
4. http://www.mvs.gov.ua – офіційнийвеб-сайт Міністерства
внутрішніх справ України.
5. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційнийвеб портал
судовоївлади в Україні








8. http://www.minjust.gov.ua – Офіційнийвеб-сайт Міністерства
юстиціїУкраїни.
9. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдинийреєстр судових рішень в
Україні.
10. http://www.vkka.gov.ua – офіційнийсайт Вищої кваліфікаційної
комісіїадвокатури.
11. http://www.nbuv.gov.ua – офіційнийсайт Національної бібліотеки
України ім. В.І.Вернадського.
12. http://www.catalogue.nplu.org – офіційнийсайт Національна
парламентська бібліотека України.
13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /
за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов.
Київ : ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 1 січ.
2021 р. : відповідає офіц. тексту. Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
15. Благодир А.А. Кримінальне право України. Загальна
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*
Дедлайни та перескладання Ліквідація академічної заборгованості здійснюється
згідно «Порядоку ліквідації академічних заборгованостей
у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього
документу і реалізується право студента на повторне
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.
Перездача модульних контролів здійснюється згідно
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nez
alezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti.
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі




За списування під час проведення модульного
контролю чи підсумкового контролю, студент
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у нього
виникає академічна заборгованість.
За списування під час виконання окремих завдань,
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня
порушення академічної доброчесності.
Документи стосовно академічної доброчесності (про
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі
студентів, документи Національного агентства стосовно
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ
сайту НУВГП -
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати заняття без
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу
поважну причину то студенту не потрібно
відпрацьовувати пропущене заняття.
Студент має право оформити індивідуальний графік
навчання згідно відповідного положення
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на
платформі MOODLE
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях
використовувати мобільні телефони та ноутбуки.
Неформальна та інформальна
освіта
Студенти мають право на перезарахування результатів
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті
згідно відповідного положення
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.
Також студенти можуть самостійно на платформах
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших
опановувати матеріал для перезарахування результатів
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що
формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи
його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними
результатами даної дисципліни/освітньої програми та




Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн
опитування стосовно якості викладання та навчання
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього
процесу в НУВГП.
За результатами анкетування студентів викладачі
можуть покращити якість навчання та викладання за
даною та іншими дисциплінами.
Результати опитування студентам надсилають
обов’язково.
Порядок опитування, зміст анкет та результати
анкетування здобувачів минулих років та семестрів





За ініціативою викладача зміст даного курсу
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві
України, наукових досягнень у правоохоронній сфері
Студенти також можуть долучатись до оновлення
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу
стосовно новітніх змін у законодавстві. За таку ініціативу
студенти можуть отримати додаткові бали.
Навчання осіб з інвалідністю Документи та довідково-інформаційні матеріали
стосовно організації навчального процесу для осіб з
інвалідністю доступно за посиланням
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
У випадку навчання таких категорій здобувачів
освітній процес даного курсу враховуватиме, за
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з
інвалідністю та особливими освітніми потребами.
Практики, представники бізнесу, 
фахівці, залучені до викладання
До викладання навчальної дисципліни долучені
викладачі, які мають великий досвід практичної
роботи.
Кандидат юридичних наук доцент кафедри
відновного правосуддя та приватної детективної
діяльності Благодир Сергій Миколайович має стаж
практичної діяльності в правоохоронній сфері
більше 40 років. Зокрема він працював більше 18
років на посадах пов’язаних з розкриттям та
розслідуванням злочинів, та має 22 роки
адвокатської практики.
Проводяться інтегровані заняття із залученням















Лекцій 22 год Прак. 24 год Самостійна робота 89 год
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7
Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
З’ясування та формування знань щодо поняття та
сутності кримінальної політики, основних засад судочинства,
джерел доказів у кримінальному процесі
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри,
ситуаційні дослідження
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні
системи, роздаткові друковані матеріали
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН13
Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Тести, кейси, ситуативні задачі
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри,
ситуаційні дослідження
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура,
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані
матеріали
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14
Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Написання тез, статей, наукових робіт
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри,
ситуаційні дослідження
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура,
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані
матеріали
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН15
Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів
правозастосування
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Розвязання ситуативних задач, вміння писати та оформлювати
процесуальні документи
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри,
ситуаційні дослідження
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура,
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані
матеріали
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових
актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на
відповідні суспільні відносини.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Розвязання ситуативних задач, вміння писати та оформлювати
процесуальні документи
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри,
ситуаційні дослідження
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні
системи, роздаткові друковані матеріали
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17
Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах
професійної діяльності
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Написання тез, статей, наукових робіт.
Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження
Засоби навчання Автоматизована система AXDRAFT
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН18 Досліджувати процеси формування корупції в світовій та
вітчизняній практиці, аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в Україні;
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Написання тез, статей, наукових робіт.
Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження
Засоби навчання Автоматизована система AXDRAFT
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19
Впроваджувати засоби інформатизації під час безпосереднього забезпечення правового
регулювання конкретних видів суспільних відносин, а також використовувати комп’ютерні технології у
цивільному, кримінальному, господарському та адміністративному судочинствах;
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Написання тез, статей, наукових робіт.
Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження
Засоби навчання Автоматизована система AXDRAFT
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40
Усього за дисципліну 100
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового)
контролів - 60 та 40
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ













Фріс П.Л. Кримінально-правова політика
Української держави: теоретичні, історичні правові
проблем: Монографія. КИЇВ: Атіка, 2005. 332 с.
Корнякевич-Танасійчук Ю.В.
Кримінально-правова політика України:
монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац.
ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 336 с.
Науково-практичний коментар Кримінального
кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І.
Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ :
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України :
станом на 1 січ. 2021 р. : відповідає офіц. тексту.
Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
Благодир А.А. Кримінальне право України.
Загальна характеристика розділів особливої
частини кримінального права України (частина
перша): навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів / А.А.Благодир, В.С. Благодир,
С.М. Благодир, В.І. Цимбалюк, В.О. Самороков,
В.П. Садовнік - Львів: ФОП Піча С.В., «Новий світ
- 2000». 2019. – 220 с.
https://exam.nuwm.edu.ua/e
nrol/index.php?id=209
Опис теми З’ясування та формування знань щодо поняття та сутності кримінальної політики
України, поняття криміналізація та декриміналізація діянь, пеналізації та депеналізації
злочинів, загальної та спеціальної превенції як напрямків кримінально- правової
політики.












кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І.
Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ :
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
Гороховська О .В. Вбивство через необережність:
Монографія / Наук. ред. Музика А.А. КИЇВ:
Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. 180 с.
Катеринчук К.В. Злочини проти здоров’я особи:
проблеми кримінально-правової теорії та
практики: монографія. Київ: ФОП Маслаков, 2018.
408 с.
Загородній І. В. Криміналістична класифікація
злочинів, пов’язаних із нанесенням тілесних
ушкоджень / І. В. Загородній // Південноукр. правн.
часопис. – 2017. – № 2. — С. 72-75.
Актуальні проблеми кримінально-правової
кваліфікації: навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Топчія;
наук. ред. В.І. Антипова. Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2017. 896 с.
https://exam.nuwm.edu.ua/e
nrol/index.php?id=209
Опис теми Знати правову природу обставин, що виключають злочинність діяння,сучасні теоретичні
підходи до визначення об’єкта злочину, питання осудності та неосудності суб’єкта злочину,
співвідношення поняття «діяння як злочин» та «діяння як ознака об’єктивної сторони
складу злочину.
.












кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І.
Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ
: ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
Гороховська О .В. Вбивство через
необережність: Монографія / Наук. ред. Музика
А.А. КИЇВ: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007.
180 с.
Катеринчук К.В. Злочини проти здоров’я особи:
проблеми кримінально-правової теорії та
практики: монографія. Київ: ФОП Маслаков,
2018. 408 с.
Загородній І. В. Криміналістична класифікація
злочинів, пов’язаних із нанесенням тілесних
ушкоджень / І. В. Загородній // Південноукр.
правн. часопис. – 2017. – № 2. — С. 72-75.
Актуальні проблеми кримінально-правової
кваліфікації: навч. посіб. / за заг. ред. В.В.
Топчія; наук. ред. В.І. Антипова. Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2017. 896 с.
https://exam.nuwm.edu.ua/e
nrol/index.php?id=209
Опис теми Знати актуальні питання характеристики підходів до реформування системи покарань,
загальної концепції покарання та його цілі, кримінологічних проблем альтернативних
покарань, проблемні питання зарахування строку попереднього ув’язнення у строк
покарання.










Благодир А.А. Кримінальне право України.
Загальна характеристика розділів особливої
частини кримінального права України (частина
перша): навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів / А.А.Благодир, В.С.
Благодир, С.М. Благодир, В.І. Цимбалюк, В.О.
Самороков, В.П. Садовнік - Львів: ФОП Піча
С.В., «Новий світ - 2000». 2019. – 220 с.
Науково-практичний коментар Кримінального
кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І.
Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ :
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
Науково-практичний коментар Кримінального
кодексу України / за заг. ред. О.М. Литвинова. К.:
«Центр учбової літератури», 2016. 536 с.
Берназ П. В. Поняття ”криміналістична
характеристика злочину” / П. В. Берназ //
Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — С.
30-35.
Бахуринська О. О. ”Груба необережність
потерпілого” як кримінально-правова категорія /
О. О. Бахуринська // Наук. вісн. Херсон. держ.
ун-ту. Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр. – Херсон,
2018. – Вип. 1, т. 2. – С. 48-53.
Кабанець Л. В. Порівняльно-правовий аналіз
кримінальної відповідальності за незаконне
позбавлення волі або викрадення людини / Л. В.
https://exam.nuwm.edu.ua/e
nrol/index.php?id=209
Кабанець // Право і сусп-во. – 2018. – № 4, ч. 2.
— С. 191-194.
Науково-практичний коментар Кримінального
кодексу України / за заг. ред. О.М. Литвинова. К.:
«Центр учбової літератури», 2016. 536 с.
Гороховська О .В. Вбивство через необережність:
Монографія / Наук. ред. Музика А.А. КИЇВ:
Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. 180 с.
Катеринчук К.В. Злочини проти здоров’я особи:
проблеми кримінально-правової теорії та
практики: монографія. Київ: ФОП Маслаков,
2018. 408 с.
Опис теми Знати актуальні питання кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи,
кримінально-правової кваліфікації евтаназії в Україні та зарубіжний досвід, поняття й ознак
розкрадання: недоліки та позивні аспекти нормативного визначення розкрадання, знищення
або пошкодження чужого майна: підстави кримінальної відповідальності. Злочини, які
полягають у порушення виборчого законодавства, у світлі практики Європейського суду з
прав людини. Проблемні питання відокремлення оптимізації сплати податків та ухилення
від сплати податків за законодавством України. Злочини проти громадського порядку,
критерії їх відмежування від адміністративних правопорушень. Питання розмежування
хабарництва та одержання неправомірної вигоди. Питання розмежування зловживання
владою або службовим становищем від зловживання впливом.











Опис теми Знати актуальні питання пов’язані з Концепцією реформування судової влади України,
встановлення нового порядку формування Вищої ради правосуддя, створення та ліквідації
судів.












Кримінальний процесуальний кодекс України :
станом на 1 січ. 2021 р. : відповідає офіц. тексту.
Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
Благодир А.А. Застосування примусу під час
провадження слідчих дій. Видання друге
перероблене і доповнене: Навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів /
А.А.Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир, А.О.
Ляш, І.В. Міщук, В.І. Цимбалюк, Ю.В. Давнюк -
Львів: ФОП Піча С.В., «Новий світ - 2000». 2019. –
174 с.
Окремі питання відшкодування шкоди завданої
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
органу, що здійснює оперативно-розшукову
діяльність, досудове розслідування, прокуратури
або суду / А.А. Благодир, В. С. Благодир, С. М.
Благодир // Науково-інформаційний вісник
Івано-Франківського університету Права імені




Опис теми Розуміти актуальні проблеми змісту та значення засади верховенства права,
недоторканності житла чи іншого володіння особи, презумпції невинуватості,













Кримінальний процесуальний кодекс України :
станом на 1 січ. 2021 р. : відповідає офіц. тексту.
Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
Доказування у кримінальному провадження
України: окремі питання правового регулювання /
А.А. Благодир, С. М. Благодир, А.О. Ляш// Журнал
«Право і суспільство» 2020. – №4. – С. 263-269.
Недопустимість доказів отриманих з порушенням
правил підслідності / А.А. Благодир, В. С.
Благодир, С. М. Благодир // Юридичний науковий
електронний журнал – електронне наукове фахове
видання юридичного факультету ДВНЗ
«Запорізький національний університет» 2020. – №
4 – С. 290-293.
https://exam.nuwm.edu.ua/e
nrol/index.php?id=209
Опис теми Знати актуальні проблеми визначення предмету доказування в кримінальному провадженні,
меж доказування в кримінальному провадженні, процесуального порядку збирання доказів
сторонами кримінального провадження, оцінки доказів.












Кримінальний процесуальний кодекс України :
станом на 1 січ. 2021 р. : відповідає офіц. тексту.
Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
Відповідність порядку відібрання зразків для
проведення експертизи міжнародним/ А.А.
Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир //
Юридичний науковий електронний журнал –
електронне наукове фахове видання юридичного
факультету ДВНЗ «Запорізький національний
університет» 2021. – № 2 – С. 140-146.
Недопустимість доказів отриманих з порушенням
правил підслідності / А.А. Благодир, В. С.
Благодир, С. М. Благодир // Юридичний науковий
електронний журнал – електронне наукове фахове
видання юридичного факультету ДВНЗ
«Запорізький національний університет» 2020. – №
4 – С. 290-293.
Окремі питання призначення експертизи та оцінки
висновку експерта А.А. Благодир, В. С. Благодир,
С. М. Благодир //Недопустимість доказів
отриманих під час проведення слідчого
експерименту/ А.А. Благодир, В. С. Благодир, С.
М. Благодир //. − Молодий вчений: - 2020.
Комарова М. В. Повновадження слідчого під час
проведення обшуку в кримінальному провадженні
/ М. В. Комарова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту.
Серія : Юрид. науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2018.
– Вип. 1, т. 2. – С.125-129
https://exam.nuwm.edu.ua/e
nrol/index.php?id=209
Опис теми Знати актуальні питання проведення допиту свідка та потерпілого, проведення обшуку,
обшуку особи, примусового відібрання зразків для проведення експертизи, проведення
ексгумації трупа та інших слідчих (розшукових) дій.












Кримінальний процесуальний кодекс України :
станом на 1 січ. 2021 р. : відповідає офіц. тексту.
Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
Благодир А.А. Застосування примусу під час
провадження слідчих дій. Видання друге
перероблене і доповнене: Навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів /
А.А.Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир, А.О.
Ляш, І.В. Міщук, В.І. Цимбалюк, Ю.В. Давнюк -
Львів: ФОП Піча С.В., «Новий світ - 2000». 2019. –
174 с.
Окремі питання відшкодування шкоди завданої
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
органу, що здійснює оперативно-розшукову
діяльність, досудове розслідування, прокуратури
або суду / А.А. Благодир, В. С. Благодир, С. М.
Благодир // Науково-інформаційний вісник
Івано-Франківського університету Права імені




Опис теми нати актуальні проблеми підготовки подання та розгляду клопотань про надання дозволу на
проведення НСРД, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відкриття матеріалів
НСРД та інших НСРД.













Кримінальний процесуальний кодекс України :
станом на 1 січ. 2021 р. : відповідає офіц. тексту.
Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
Недопустимість доказів отриманих з порушенням
правил підслідності / А.А. Благодир, В. С.
Благодир, С. М. Благодир // Юридичний науковий
електронний журнал – електронне наукове фахове
видання юридичного факультету ДВНЗ
«Запорізький національний університет» 2020. – №
4 – С. 290-293.
Окремі питання призначення експертизи та оцінки
висновку експерта А.А. Благодир, В. С. Благодир,
С. М. Благодир //Недопустимість доказів
отриманих під час проведення слідчого
експерименту/ А.А. Благодир, В. С. Благодир, С. М.
Благодир //. − Молодий вчений: - 2020.
https://exam.nuwm.edu.ua/e
nrol/index.php?id=209
Опис теми Знати актуальні проблеми загальних положень судового розгляду, спрощеного провадження в
суді першої інстанції у справах про кримінальні проступки, окремих видів провадження,
виконання вироку та звернення вироку до виконання.
Лектор, к.ю.н., доцент С.М. Благодир
